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関 自系
政 令
法 Ao.. 寸冒
（騨）
0予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正す
る政令（お1) 9・11
0恩五台給与規則の一部を改正する政令（348) 9・30
0恩五合法の一部を改正する法律附則第24条第5
項の服務期間等及び同 法附則 第43条の2 の外
国特殊機関の職員を定める政令の一部を改正
する政令（349) 9・30
0元南西諸島 官公署職員等の身分，思ぷ合等の特
別措置に関する法律施行令の一音Eを改正する
政令（351) 9・30
0国家公務員共済組合法施行令の一部を改正す
る政令（352) 9・30
0昭和42年度以後における国家公務員共済組合
等からの年金の額の改定に関する法律施行令
報 第145号
の一部を改正する政令（353) 9・30
。国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政
府職員等の期間を有するものが申出をした場
合における長期給付に関する措置等に関する
政令の一部を改正する政令（354) 9 . 30 
省 令
0児童扶養手当法施行規則 及び特別児童扶養手
当法施行規則 の一部を改正する省令（厚生49) 9 . 16 
o国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正
する省令（大蔵.72) 9・30
。国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府
職員等の期間を組合員期間に算入しないこと
を希望する場合の手続に関する省令の一部を
己文正する省令 （同73) 9・30
o元南西諸島 官公署職員に係る国家公務員共済
組合法の規定による年金等の請求手続等の特
例に関する省令の一部を改正する省令 （同74) 9・30
規 則
。管理職員等の範囲の一部を改正する規則
（ 人事院17- 0) 9 . 20 
訓 令
0文部省所管旅費規則 の一部を改正する訓令
（文剖Yi3) 8・10
0人事に関する権限の委任等に関する規程のー
部を改正する訓令（同45) 8・22
0文部省在外研究員規程の一部を改正する訓令
（悶46) 9・22
� tiユ、
0日 本学術会議法第27条第1項の規定により次
点者をもって補充した件（日本学術会議1) 8 . 17 
学 内 規 則
富山大学学則の一部改正
富山 大学学則 の一部を改正する学則 を次のとおり制定す
る。
昭和47年9 月22日
富山大学長 後藤 秀弘
富山大学学則の一部を改正する学則
富山 大学学則 （昭和25 年 1月20日制定）の一部を次のよ
うに改正する。
第68条第 1項中「各学部教 官の指導を受けて学部所定の」
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品比ザー
を「各学部または教養部の教官の指導を受けて所定の」に
改める。
附 買lj
この学則は， 昭和47年10月 1 日から施行する。
諸
AQ一A
議
第5回事務協議会（ 8月12日）
（議題）
(1 ）事務系職員の特別昇給について
(2）富山大学事務改善委員会専門部会の答申について
(3) その他
第3回大学院委員会（ 9月2:2日）
報
（審議事項）
(1）昭和48年度富山大学大学院薬学研究科および工学研
究科 （修士課程） 入学試験合格者の判定について
(2）昭和48年度富山大学大学院工学研究科 （修士課程）
第145号
推せん入学者の選考について
第8回評議会（ 9月22日）
（報告事項）
(1）昭和48年度富山大学大学院薬学研究科および工学研
完科 （修士課程） 入学試験合格者について
(2）昭和48年度富山大学大学院工学研究科 （修士課程）
推せん入学者について
（審議事項）
(1）富山大学学則 の一部を改正する学則 （案） について
(2）富山大学研究生規制 （案） について
(3 ）昭和47年9月薬学 音陣業の認定について
人 事 異 動
現 官 職 ｜ 氏 名｜ 異 動 内 容 ｜ 発令年月日 ｜ 発 令 者
エーベFレ，、yレト ・ シャイ7，＿レ
EberhardScheiffele I外国人教師に採用する I 47. s. 1 I 富山大学長
本田陽太郎｜講師（教養部） II I 47. 8. 281 II 
中野 琢｜助手（薬学部） II 
教 授 ｜ 市山大学長事務代理を命ずる（教 育 学 部） ｜ 林 勝 次 富山大l字経営短期大学部学長事務代理を命ず I 47. 9. 1 I文 部大臣る
友 坂 敏 信 事務補佐員（文理学部）！こ採件jする II ｜ 富山 大学長
事務 補 佐 員
（経 済 学 部） 竹 内 恵 子 昭和47年8月31日限り退職した II II 
（事庶務部務庶務課員） ｜清 野 松 男｜文部事務官に任官させる II II 
（ 教 務ム養
｜堀 和 賞｜ II 
用 員
（工学 部す百後ーー務員）
｜沢 田 義 雄l II 
～学 部員） ｜ 栗 山 政 彦i文時一せる II II 
（ 工 学 部 ） 舘 喜美子｜ II 
技 能
（ 厚生課調理士） ｜片 山
（ 文理学部
II
ガラス工） ｜｜ 岩 城 ！奮 光｜ II 
（教育学 部営繕工） 福 村 男｜ II 
（ 薬学部 汽
II
か ん 土 ）｜砂子凹 仙 吉｜ II 
（ 工学部
II
営繕工 ） ｜松 丘 健 治l II 
； ｜六 土 幸 男！ ” 
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技 官E 員 藤 同 手口 典 文部技官に任官させる（工学部ガラス工） 47. 9 1 ’高ill大学長
II 
豊 本 勉（工 学部機械工作工） II II II 
II 
坪 広（ 工 学 部電工 ） 国 信
II II II 
II 
昌 英 j台（工学部化学技工）
II II II 
『1
高 道（整 事重量 務 自動車運転手）
田 正 II II II 
補養 佐 員 中 野 ネし 子 西明哉を承認する（ 教 部 ） 47. 9 5 II 
教 授 富山大学長事務代理を免ずる
（教 育 学 部） キ本 勝 次 富山大学経営短期大学部学長事務代理を免ず 47 9 27 文部大臣る
II 富山大大
学
学評
経
議済
学
員部に
長
併 に
併任する
（経 j斉 学 部） 新 田 隆 富山 任する 47. 9. 30 II （併任の期間は昭和49年9月29日までとする）
助 手 高 橋 義 夫 首輔哉を承認する（工 点で主t-み 音15) II 富山大学長
（文
音E 技 官
部）
岡 本 欣 司理 学 II II II 
学 内 諸 報
文部省共済組合北陸地区体育大会
文理学部長連絡協議会
今年度の体育大会は， 富山地区の3支部が当森となりー
8月8日， 9日のi両日富山商船高等朝日］＂／：校を会場に‘ 出j’
:E;j(とヰり永の2干垂目が多訂iflliされ結果は下言己のとおりでしたο
なお，庭球と排球は，来今皮史福井J也I又で完b血されるj，伊：
ですo I 記 ihJ、iJ1q 明白 vt町甲bj出よ 優勝
第2回文理学部長連絡協議会（第1回はー W1:'cf：ニ秋高知大
学で開催）は， 9月28・29日の両日， 本学文f虫’芋古15の当番
により， 富山， 島根， 山口， 高知各大学文よ＇H’宇部長，事務
長， 係長等約20名が出席して開催された。
会議は， 「文埋学部の充実強化について」を中心議題と
して討議され， 第2日目は会場を千寿ヶ原、.f{j；、名荘に移し2
日聞の日手呈を終了した。
ト 水日
非分止骨
止サ
刈倒刻
富山工業高等専門子作之
金沢大学
金沢大手
福井大学
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡航先国 目 が］ 期 間
47. 8. 1 
中井 昇 薬学部 助 手 外国出張 アメリカ合衆国 分子生物学の研究
連
アメ
合
リカ合王
衆国
国 的人工挙動筋肉に
の関試す作る研と応究用および骨格筋の
力学多々良陽一 工学部 助教授 外国出張 48. . 30 
触出
「媒席
第反5応回杉国並構際 触の媒追会跡議子法」 おによよびる研「不究均会議a」系
47. 8 17 
竹内豊三郎 文理学部 教 授 外国出張 アメリカ出衆国 48. 9 3 
非関ベする
ン研ゼ究ン系芳香族化合物の合成と物性lこ尾島十郎 文理学部 講 師 外国出張 連 合 王 国 48. '30 
連
ア
イ
ド
イ
メ
ツ合タ
リ
連
カ
邦
合
王
リ
共
J
：和
国
国
ア
国
47, 9 21 
長 谷純一 薬学部 教 授 外国出張 酵素の活性化機構に関する研究 48. 11. 20 
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部
職 員 j肖 ，息 』
〈新 任 者〉
文理学部
外国人教師 エーべ／レハル卜・シャイフェレ
Eberhard Scheiffele 
8月 8 ～ 9日 文部省共済組合北陸地区体育大会（於 富
山 商船高専）
10日 授業料減免選考委員会
補導協議会
12日 第 5 回事務協議会
17日 会計係長会議
26～27日 経理部レクリエーション（和倉温泉）
学生部レクリエーション（渋温泉）
9月 4 ～ 8日 昭和47年度第 9回東海北陸地区国立学校等
会計事務職員研修会 （於 銀嶺荘）
7 日 学寮補導委員会
薬学部
肋 手 中野 琢
工学部
助 手 上羽 弘
事務補佐員 上回 麻美
教養部
講 師 本田陽太郎
〈住所変更〉
事務局
文部技官 佐野 輝次
教育学部
教 諭 iii鳥作 恭子
教 諭 中山法遂
薬学部
文部技官 三井健一郎
工学部
E力 手 川田 勉
教養部
文音陣務官 松本 進
〈住居表示変更〉
事務局
文部事務官 森田タミ子
教育学部
教 諭 木越 政則
8日 職業補導担当者会議
9 ～10日 庶務部レクリエーション（渋温泉）
20 ～21日 第 8 回39大学庶務部長会議 （於 鳥取大学）
21日 入試管理委員会
22日 第 3 回大学院委員会
第 8 回評議会
27日 苅E省給与事務監査
胃の検査
28日 R連盟富山地区ソフトボール大会
｜ 文理学部｜｜
8月19日 文理学部同窓会総会
23日 立山研究室閉鎖
9月11日 文学キヰ， 理 学キヰ前学期残り授業開始
13日 教授会
人事教授会
14日 胃の検査
16日 学部レクリエーション（片山津温泉）
22日 文学ヰヰ前期授業終了
28～29日 第 2 回文理学部長連絡協議会 （於 本学）
主 要 日 誌
｜
教
育
学部（
8月l～3 日 附属中学校2 年 生林間学校
17日 人事教授会
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17～18日 附属中学校トレーニングセンター開設
26～27臼 学部レクリエーション（下呂温泉）
30日 附属中学ヰ交第2学期始業式
31日 教務委員会
9月1日 附属小判交第 2学期始業式
附属幼稚園第 2学期始業式
3 ～ 5 日 附属中学校制交祭
4 日 予算委員会
6日 教授会
教務委員会
紀要編集委員会
7 ～ 8 日 附属小学校林間学校
9 ～29日 附属中学校教育実習
11～29日 附属小朝交教育実習
12日 胃の検査
21日 職業補導委員会
21～30日 附属幼稚園教育実習
27日 教授会
教務委員会
教務補導合同委員会
l経済三副｜
8月28日 経済学部長候補者選挙
第13回教授会
31日 学部図書委員会
9月 6日 第8 回教務委員会
13日 第14回教授会
14日 胃の検査
27日 第5 回人事教授会
第15回教授会
第9回教務委員会
学部図書委員会
寸主定期健康診断
30日 経済学部長に新回教授発令（再任）
｜薬 学�
8月17日 教務委員会
人事教授会
26日 親睦会レクリエーション（片山津温泉）
26～27日 和漢薬シンポジウム（於阪大附属病院 ）
報
30日 学部概要編集委員会
9月 4 日 図書委員会
6日 教授会
研究科委員会
7 日 教務委員会
第145号
12～13日 大学院薬学研究科入学者選抜試験
13日 研究科委員会
教務委員会
14日 教授会
·1s日 胃の検査
22日 大学院薬学研究科合格者発表
27日 教授会
研究科委員会
人事教授会
｜ 工 学 部！｜
8月23日 専任教授会
27日 福井． 金沢，富山の3大学工学部スポーツ交
歓会
9月 6日 一般教授会
専任教授会
12～13日 昭和48年度大学院 工学研究科入学者選抜試験
20日 研究科委員会
専任教授会
30日 学部学生， 大学院学生前学期授業終了
｜ 教 養 部ii
8月17日 紀要委員会
特別昇給その他給与に関する委員会
教授会
教授のみの教授会
19日 金沢大学との交歓会（於 本学）
9月 1目 前学期残り授業開始
2 ～ 3 日 教養部レクリエーション（下呂温泉）
5 日 教務委員会
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教養部改革小委員会
6日 教授会
11日 教養部改革小委員会
13日 教授会
18日 胃の検査
昭和47年8 月. 9月号
羽田 教 務委員会
教授会
学
20～ 21日 第 8回12大学事務長会議（於 愛媛大学）
27日 図書委員会
教授会
｜ 附属図書館｜｜
9月9～10日 職員レクリエーション （芦原温泉）
14日 胃の検査
25日 商議会
27日 一般定期健康診断
人事事務監査
｜降営短期大学制｜
9月5 日 第 6回教授会
14日 前期授業終了
16～22日 期末試験
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富山 市五福3 1 9 0 
印刷所 第 一共同印 刷株式会社
富山市太郎 丸1220- 2 
電話＠01 9 6（代）
